




Дипломный проект: 248 страниц, 62 рисунка, 64 таблицы, 29 
источников, 10 приложений, 20 листов графической части. 
 
ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, БИЗНЕС-
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом дипломной работы является ООО «Тактфест». 
Предмет исследования – производственно-экономическая 
деятельность и система бизнес-администрирования ООО «Тактфест». 
Методы исследования – анализ и обработка литературных 
источников, специализированных материалов с целью обоснования 
целесообразности запуска проекта. 
Цель данной дипломной работы: экономическое обоснование 
создания и бизнес-администрирования работы предприятия по производству 
компонентов для комбикормов на примере ООО «Тактфест» 
Задачи дипломной работы: предоставить научно-исследовательское 
обоснование бизнес-проекта, провести маркетинговые исследования и анализ 
бизнес-среды создаваемого предприятия, провести оптимизацию масштабов 
бизнеса, рассчитать экономические показатели создаваемого предприятия, 
провести экономико-математическое моделирование бизнес-процессов, 
обосновать конструкторско-технологическое обеспечение бизнес-проекта, 
разработка и обоснование системы охраны труда и окружающей среды.  
Реализация целей в представленной сфере улучшит деятельность 
предприятия. 
Таким образом, данная работа направлена на повышение 
конкурентоспособности предприятия, привлечение новых клиентов и, в 
итоге, увеличение прибыли предприятия. 
В связи со всем вышесказанным становится понятной актуальность 
выбранной темы дипломной работы. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
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